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北 海 道 3 933 % 43.持7 
東 ~I:; 9 00.7 45.4 
開 東 15 回.9 30.5 
中 部 10 71.4 24.5 
近 幾 9 印.7 15.8 
中 幽 5 34.4 7.3 
四 凶 5 46.8 12.3 
九 州 11 57.6 27.9 
那 l支 5 92.4 69.3 
2 I 1∞.0 81.5 
ロシヤCdllnnn) 2 1∞.0 部.0
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生粒鍛歩合 l附餅歩合 | 
直後 115日後直後 |38日後
1
956後 |、1R.19目 .~ 噛 ，. ・ 首 8.持6 42.% 1l 12 40.0 2.7 14.8 15.1 2.8 
'¥1.22 23 77.4 8.8 56.8 34.3 23.9 23.5 81.9 
'¥1.23 13 &.2 9.0 24.3 43.7 27.5 28.4 79.8 
M・24 7 80.3 9.3 36.6 57.4 37.4 41.0 81.7 
可1・25 8 81.5 10.1 21.8 45.7 25.1 43.6 95.2 
'¥1.26 8 79.0 I 13.5 34.5 日.2 29.4 34.2 由.7
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